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NOTÍCIES SOBRE L’ARQUITECTE JAUME 




El treball aporta dades inèdites sobre la personalitat de Jaume Amigó, rector de Tivissa, el primer 
arquitecte del renaixement català. A l’arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli consultat a Falset 
s’han trobat notícies sobre la seva activitat com a oficial de la baronia d’Entença, sobre la seva 
amistat amb el tortosí Marc Antoni Aldana i sobre l’intent d’assassinat que va patir a Tivissa.
RESUME
L’étude apporte des données inédites sur la personnalité de Jaume Amigó, curé de Tivissa, le premier 
architecte de la «Renaissance» catalane. De nouveaux éléments ont été trouvés dans l’archive de la 
Maison Ducale de Medinaceli consulté à Falset, sur son activité en tant que fonctionnaire de la 
baronnie d’Entença, sur son amitié avec Marc Antoni Aldana de Tortosa et sur la tentative d’assassinat 
dont il a été victime à Tivissa.
Paraules clau: Amigó, oficial, Entença, Aldana, assassinat.
Mots clé: Amigó, fonctionnaire, Entença, Aldana, assassinat.
Jaume Amigó, nascut a Ulldemolins l’any 1518, és reconegut com l’introductor 
al Camp –i a Catalunya– del nou llenguatge arquitectònic del renaixement. 
Autor, entre d’altres igualment importants, de les traces de la capella del 
Santíssim de la catedral tarragonina (1580), de la parroquial de Sant Andreu de 
la Selva del Camp (1582) i de l’església de Sant Jaume d’Ulldemolins (1583), 
i mestre de l’afamat Pere Blai. En els últims anys ha merescut l’atenció de 
prestigiosos historiadors de l’art com ara Marià Carbonell i Magdalena Mària1.
1. Del primer cal remarcar Carbonell Buades, Marià: “Mossèn Jaume Amigó, 
rector de Tivissa i primer arquitecte del renaixement català”, L’església de Sant Jaume 
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Amigó fou un personatge polifacètic. Viatjà diversos cops a Roma. Com a 
eclesiàstic fou rector de Tivissa, a la baronia d’Entença, i participà en els cenacles 
culturals que organitzaren al seu entorn els bisbes humanistes de Tarragona i de 
Tortosa. Participà també en els concilis provincials post-tridentins. En l’esfera civil 
s’involucrà al servei del duc de Cardona en l’administració del comtat de Prades i 
de la baronia d’Entença.
No es tracta pas, en aquest article, de tancar la biografia ni de fer un panegíric del 
personatge, sinó tan sols d’aportar algunes dades, potser col·laterals, que poden ser 
d’interès per completar-ne la biografia i que s’han trobat a l’Arxiu de la Casa Ducal 
de Medinaceli a Catalunya, a la secció d’Entença. Més concretament, la consulta 
de la documentació s’ha realitzat a l’Arxiu Comarcal del Priorat situat al castell 
de Falset, l’únic arxiu que disposa d’un catàleg propi del fons. Malauradament, el 
fons que correspon al comtat de Prades només s’ha començat a catalogar, cosa que 
pràcticament n’impedeix la consulta i, per tant, la troballa de nous materials sobre 
el tema i la figura de Jaume Amigó. Caldrà esperar.
La vinculació amb el comte de Prades i baró d’Entença
La vila i terme d’Ulldemolins pertanyien al comtat de Prades, que tenia el centre 
administratiu a Falset. Dins del comtat, la baronia d’Entença, que comprenia Tivissa 
però no Ulldemolins, també tenia el seu centre a Falset. Comtat i baronia eren dels 
ducs de Cardona, potser el llinatge més influent i poderós de la corona aragonesa.
La vinculació dels Amigó d’Ulldemolins amb l’administració senyorial la va 
iniciar Pere Amigó, pare de Jaume, que primer fou nomenat lloctinent del batlle 
i després batlle d’Ulldemolins. El batlle era el representant del domini senyorial a 
la localitat i era nomenat pel senyor. Poc després, el mes d’octubre de 1534, Pere 
exercia com a batlle general del comtat de Prades, segurament fins la seva mort 
el 29 d’octubre de 1537. Joan, hereu de Pere i germà de mossèn Jaume, també 
exercí de batlle local i de batlle general. El càrrec havia d’afavorir la relació amb els 
altres alts oficials de l’administració del comtat, com ara els governadors, tresorers 
i apoderats, de manera que Joan Amigó devia intercedir per tal que el seu germà 
Jaume, aleshores a punt d’ordenar-se capellà, fos presentat com a rector en alguna 
rectoria vacant dels dominis dels Cardona.
Ulldemolins pertanyia a la diòcesis de Tarragona, i per aquesta raó és més 
versemblant que Jaume estudiés i es formés en aquesta ciutat. El duc de Cardona 
d’Ulldemolins, Quaderns d’Ulldemolins, núm. 9, Ajuntament d’Ulldemolins, 1995. De la 
segona Mària i Serrano, Magdalena: Renaixement i arquitectura religiosa. Catalunya 1563-
1621, Barcelona, Edicions UPC, 2002. Totes les dades d’origen no especificat provenen 
d’aquests dos autors.
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gaudia del dret de presentació dels rectors de les parròquies de la baronia, que 
consistia en el privilegi de presentar el candidat a una rectoria vacant per tal que 
fos elegit pel bisbe. Tot just acabat d’ordenar Jaume, es devia produir una vacant 
a Tivissa, i els oficials del duc li devien proposar la presentació de Jaume Amigó, 
que seria acceptada pel bisbe. Tivissa pertanyia al bisbat de Tortosa, però això no 
representava cap obstacle. Tenia un terme molt extens2 i, per tant, la rectoria estava 
dotada d’unes rendes apreciables, a l’entorn de les 800 lliures anuals, produïdes per 
la primícia i, segurament, una part del delme. És així que Jaume Amigó esdevindria 
rector de Tivissa, com a mínim des de l’any 1547, amb 28 anys d’edat i fins la 
seva mort. Tot plegat, aquesta hipotètica relació de fets i circumstàncies resulta 
molt versemblant i explica satisfactòriament la doble adscripció simultània de 
Jaume Amigó als cercles eclesiàstics, culturals i artístics de les ciutats de Tarragona 
i Tortosa.
Més endavant, mossèn Amigó seria nomenat tresorer del comtat de Prades i de 
la baronia d’Entença. Amb aquest càrrec se’l troba a Pratdip el 30 d’octubre de dos 
anys consecutius, 1570 i 1571, en la creació d’un i de vuit censals, respectivament, 
a benefici de l’hospital del Coll de Balaguer, del que també n’era administrador3. 
Aquesta institució, denominada també hospital de l’infant Pere, és motiu d’una 
gran quantitat de documentació a l’arxiu de la baronia. El 26 d’agost de 1575, 
Amigó era a Prades on arrendava les rendes majors de Prades, Capafonts i la Febró 
per tres anys, a 351 lliures anuals4, i també les d’Ulldemolins, Albarca i Vilanova 
de Prades a Mateu Amigó, el seu germà, pel mateix període, per 430 lliures anuals5, 
i les rendes menors dels mateixos llocs, per 90 lliures anuals, a Ramon Noguer, 
de Cornudella6. I el 9 de setembre següent, Amigó era a Móra d’Ebre, també com 
a tresorer del comtat i la baronia, participant en uns contractes d’arrendament de 
diversos béns i drets del senyor a Móra i de les rendes de Tivissa i de Garcia7. Però 
l’any següent de 1576 ja no exercia el càrrec, perquè l’havia substituït Joan de Torme, 
que ja exercia el 8 d’agost d’aquell any8. Habitualment, els oficials de la baronia eren 
nomenats per períodes de tres anys, de manera que és lícit suposar que Amigó fos 
nomenat per dos triennis consecutius, que abastarien de l’any 1570 al 1576.
2. A més de l’actual, comprenia també els termes de Vandellós, Capçanes i els 
Guiamets.
3. ACDMC (=Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli a Catalunya). Baronia d’Entença. 
L-20/1038 i L-20/1041 a 1048.
4. ACDMC. Comtat de Prades. L-6/166.1
5. ACDMC. Comtat de Prades. L-20/319.1.
6. ACDMC. Comtat de Prades. L-20/319.2.
7. ACDMC. Baronia d’Entença. L-18/896.1.
8. ACDMC. Baronia d’Entença. L-5/286.
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La vinculació d’Amigó amb els ducs de Cardona continuaria encara més 
endavant. Marià Carbonell el troba com a agent del duc els anys 1578 i 1579, i 
com a procurador el 1586. No obstant, és de creure que es tractava d’encàrrecs 
puntuals per la realització de missions molt concretes durant la seva etapa com 
a membre del “consell de la terra” del comtat de Prades, el seu màxim òrgan 
col·legiat d’administració.
Cal advertir que el càrrec de tresorer de la baronia no comportava 
necessàriament el d’administrador de l’hospital del Coll de Balaguer, que era 
exercit normalment, aquest últim, per preveres. I encara cal aclarir que, dintre 
del seu període com a administrador hi ha dues dates (04/05/1571 i 01/10/1571) 
en que Amigó fou substituït per Bertomeu Vidal, prevere de Garcia9.
L’amistat amb Marc Antoni Aldana i Amic (Tortosa 1529 -? 1591)
La vinculació de Jaume Amigó amb la ciutat de Tarragona havia d’iniciar-
se en la seva època d’estudiant i prosseguiria amb tota naturalitat en la seva 
maduresa. Altrament, no fora tan entenedora la ràpida i plena integració 
en els cercles culturals i artístics propiciats bàsicament a l’entorn dels bisbes 
humanistes. En canvi, la vinculació amb Tortosa seria més tardana, originada 
com a conseqüència del nomenament com a rector de Tivissa, a l’arquebisbat de 
Tortosa. Del paper de Jaume Amigó a Tortosa se’n sap ben poca cosa, a banda 
de l’exercici del càrrec de vicari general de la diòcesi a partir de 1577, i encara 
pràcticament circumscrit a l’assistència als concilis de la Tarraconense com a 
representant del bisbe tortosí. No obstant, una figura com la de Jaume Amigó, 
per força havia de connectar amb els cenacles culturals de la capital de l’Ebre, 
força actius en aquella època, més fins i tot que els de Tarragona, tal com es 
desprèn de la copiosa bibliografia que s’hi refereix.
A Tortosa, un dels personatges de major relleu del moment era Marc Antoni 
Aldana i Amic, fill d’una il·lustre família de notables dedicats primer a les armes 
i després a la literatura. Marià Carbonell troba citats plegats Jaume Amigó i 
Marc Antoni Aldana en un acte a Ulldemolins, i sospita una relació entre els 
dos personatges, deguda als càrrecs respectius al servei del duc de Cardona. Ara 
és la ocasió d’aprofundir una mica més en aquesta relació, encara que no pugui 
ser gaire, però sí suficient per intuir que podia tenir l’inici a Tortosa i que potser 
havia continuat en el marc de l’administració del comtat de Prades.
Ja s’ha vist que Jaume Amigó exercí de tresorer del comtat entre els anys 
1570 i 1576, sense perjudici d’altres actuacions puntuals fora d’aquest termini. 
Consta tanmateix que Marc Antoni Aldana fou més endavant governador de la 
9. ACDMC. Baronia d’Entença. L-20/1039, L-20/1040 i L-15/717.
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baronia d’Entença, els anys 1583 i 1584 com a mínim10, també sense perjudici 
d’altres comeses eventuals. Per tant, no hi ha coincidència temporal dels dos 
personatges en el servei dels alts oficis del comtat. A primers de juliol de 1579, 
a Ulldemolins, Amigó i Aldana s’esmenten en les actes de dos consells generals 
de la població, als que no assistiren, però s’hi citen únicament com a membres 
del “consell de la terra” del comtat11.
Una altra referència de la relació entre Amigó i Aldana prové d’Enric Querol. 
Diu aquest autor que el poeta neollatí Domingo Andrés, nascut abans de 1525, 
coincidí amb Marc Antoni Aldana durant l’època d’estudiants a València. Li 
dedicà un epigrama on també cita un tal Amigó: “Hinc fratem, hinc Amicos, 
hinc suauis uisis amicos”12. Maestre creu que la composició va ser escrita entre 
1550 i 1557 i també que podria tractar-se d’una nissaga Amigó, documentada 
a principis del segle XVI a Albarracín, que posteriorment s’expandiria per 
Catalunya. Ara bé, Enric Querol veu versemblant que la referència correspongui 
a Jaume Amigó, rector de Tivissa, i situa també la relació, fixant-se en Carbonell, 
en el marc de l’oficialitat del comtat de Prades13.
Si es conjuguen totes les dades resulta que no es podria menystenir la relació 
d’amistat entre Aldana i Amigó, tot i que seria molt anterior a l’època del servei 
al duc de Cardona de qualsevol dels dos personatges. En tot cas s’hauria iniciat 
en el context social i cultural de la ciutat de Tortosa, quan Aldana encara no 
tenia els 30 anys, onze menys que Jaume Amigó. Quedaria provada, d’aquesta 
manera, la inserció d’Amigó en els cercles tortosins, ni que sigui a base d’un 
únic testimoni. Tanmateix, malgrat el parer dels dos experts en literatura 
renaixentista, hom creu més plausible que Domingo Andrés, en la seva cita, no 
es referís a cap Amigó, sinó als cosins de Marc Antoni de la banda materna, els 
Amic. D’aquesta forma seria més entenedora la regressió literària que sembla 
proposar: primer els germans, després els cosins i per fi els encantadors amics. 
Això desbarataria la hipòtesi d’una amistat massa primerenca entre Marc Antoni 
Aldana i Jaume Amigó, però no nega una relació que podria haver-se formalitzat 
en l’esdevenidor.
10. Segons les dades que consten a l’ACDMC, baronia d’Entença. Aldana hi surt citat 
a L-3/178, L-3/181, L-3/182, L-12/530.1, L-12/530.6 i L-12/533.12.
11. AMU (=Arxiu municipal d’Ulldemolins). Llibre d’actes 1572-1583. 4 i 5 de juliol 
de 1579.
12. “Desde aquí visitas a tu hermano, desde aquí a los Amigó y desde aquí a tus encantadores 
amigos”, segons la traducció de Maestre Maestre, José Maria: Poesias varias del alcañizano 
Domingo Andrés, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1987.
13. Querol Coll, Enric: “Els Aldana, tortosins del segle XVI aveïnats a València: de 
les armes a les lletres”, Pedralbes, 27, Barcelona, 2007, p. 199-218.
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Efectivament, Aldana residia normalment a València i no sovintejà la ciutat 
de Tortosa fins a partir de l’any 1573. Allí es retrobà amb el seu amic Domingo 
Andrés, que havia estat contractat per ensenyar a l’Estudi tortosí entre 1573 i 
157514. Per tant, la possible amistat amb Amigó ha de ser posterior a la data 
de 1573 si es descarta, com sembla lògic, un coneixement previ a València.
Fos com fos, la troballa de l’epigrama que Andrés dedicà a Marc Antoni 
Aldana ha tingut la virtut de permetre entrellucar un matís que podria ser 
interessant i que, per tant, no em puc estar d’exposar, encara a risc de pecar 
d’un excés de gosadia pel fet de no haver-lo pogut contrastar suficientment. 
I és que l’epigrama constitueix, realment, un veritable poema d’amor. Heus 
aquí la transcripció: “¿a dónde corres huyendo? ¿En qué parte del orbe te deleitas? 
Tan rápidamente ni te acuerdas ni te preocupas de mí? En cambio, yo me 
consumo sin ti y derramo lágrimas: sin ti no hay tranquilidad alguna en tan 
gran tranquilidad ... Muchas son, lo reconozco, las cosas que te encantan y te 
atraen, mas ¿no era posible que en ellas hubiera algún lugar para mí. En vano te 
amo y no soy, a mi vez, amado: tu dardo, Cupido, es de plomo para con Marco, 
tu dardo es de oro para conmigo. ¿No piensas que también yo me veo envuelto y 
arrastrado por preocupaciones? Mas mi preocupación por ti es la mayor de mis 
preocupaciones. Por el contrario, no quiero que tu preocupación por mí sea la 
mayor, como lo es para mí: querría que fuese todo lo más pequeña posible. No te 
fijo de antemano normas ni te impongo condiciones, sino que ten, Marco, una 
libertad de oro: ya me desprecies, ya me acojas en mi amor, créeme que siempre 
me acordaré de ti”.
És ben cert que podria tractar-se d’una expressió d’amistat posada en 
termes clàssics, elitistes, si es vol, entre persones lletrades, que pot remetre 
a casos d’amistat masculina com la bíblica de David i Jonathan o bé d’altres 
de l’antiguitat clàssica que tots dos devien conèixer, implicats i compromesos 
com estaven –era l’època del renaixement– en l’adopció de models clàssics. 
Però el text sembla traspassar els límits d’una relació amistosa, fins i tot amb 
admiració personal inclosa, per encetar viaranys més íntims relacionats amb 
l’atracció física i, en definitiva, amb l’amor.
Hi ha consciència de la temeritat que significa una afirmació d’aquest caire 
sense proves més tangibles. Amb tot, l’existència de determinats símptomes 
addicionals justifica una certa cobertura per la sospita manifestada. 
Efectivament, resulta improbable, no pas impossible, que entre tots dos es 
forgés una relació purament intel·lectual, que ja hauria arribat a la maduresa 
14. Querol Coll, Enric: “Els Aldana...”.
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quan Domingo Andrés tenia més de 25 anys15 i Marc Antoni Aldana 21. Més 
de quatre anys de diferència d’edat semblen una barrera important, quan s’està 
a l’entorn de la vintena, per haver consolidat una relació d’aquesta naturalesa.
A més, Andrés es va casar amb més de 35 anys i va tenir tres fills. És clar 
que podia ser per variades causes, però el 1588 va ser expulsat de l’acadèmia 
d’Alcanyís on ensenyava humanitats i substituït per un altre professor. Va 
marxar a Saragossa, oblidat i ressentit, on va morir, ves a saber si sense l’escalf de 
la seva família. Al seu torn, Aldana es va casar amb una noia que després es faria 
monja i sembla que no va tenir fills.
Si fos certa la inclinació de Marc Antoni Aldana cap a persones del seu mateix 
gènere, seria lícit conjecturar que la relació amb Jaume Amigó, onze anys més 
gran, podia tenir també, entre d’altres, un component sentimental en el mateix 
sentit, potser correspost degudament per Amigó. Un indici en aquesta direcció 
és l’esment que feien els jurats d’Ulldemolins, el 1579, dels dos personatges. La 
presència del tortosí Aldana al consell de la terra del comtat de Prades és estranya, 
certament, però encara podria ser explicada raonablement. La confiança dels 
jurats en el seu distingit convilatà i rector de Tivissa, utilitzant-lo per demanar 
un préstec de 10.000 lliures al comte, que d’això es tractava, és del tot normal i 
lògica. Ara bé, com és que dipositaren idèntica confiança en un personatge que 
potser els seria del tot desconegut si no fos que s’havien acostumat a veure’l en 
companyia de Jaume Amigó?
Tot i que no se’n té cap prova documental, és possible que Jaume Amigó, 
a Tortosa, quedés fascinat per la potent personalitat de Marc Antoni Aldana 
i procurés atreure’l cap al seu món. Seria així com, plegats, devien sovintejar 
Ulldemolins. I seria també així que Amigó promocionaria el seu amic tot avalant-
li la incorporació al consell general, o de la terra, del comtat de Prades i facilitant-
li proximitat als ducs de Cardona, els quals, poc temps a venir, reconeixerien la 
vàlua d’Aldana nomenant-lo governador de la baronia d’Entença.
Se sap que durant l’època de governador de la baronia d’Entença (1583-
1584), Marc Antoni Aldana va protagonitzar, a Tivissa, una acció que portaria 
cua. L’últim mes de l’any 1583, a la casa del consell de la vila, s’havia de celebrar 
l’elecció, per insaculació, dels càrrecs i oficis de la localitat. El governador Aldana 
interrompé la sessió entrant a la casa amb homes armats, cosa que provocà 
un aldarull considerable16. Es desconeix la veritable raó de fons del conflicte. 
15.   Es desconeix la data del naixement, però se sap que va ser abans de 1525. El 1547 
(tenia més de 22 anys), Domingo Andrés s’havia llicenciat com a batxiller. El 1550 marxà a 
Itàlia, des d’on Maestre creu que va escriure l’epigrama dedicat a Aldana.
16. ACDMC. Baronia d’Entença. L-12/530.1 a 6 i L-12/533.2.
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Probablement, el rector Amigó no era a Tivissa quan es produïren els incidents, 
perquè no figurava entre les persones que van donar compte dels fets al duc 
de Cardona, com hauria estat natural. En canvi, sí que ho va fer el prevere de 
Tivissa Antoni Vidal. 
Marc Antoni Aldana testà a Falset, cap del comtat i de la baronia, l’any 
1583. Després sembla que s’aveïnà a Tortosa els últims anys de la seva vida. 
Morí, en lloc desconegut, l’any 1591, el mateix any que Jaume Amigó.
En definitiva, pel que fa a aquesta qüestió, potser sí que val la pena examinar 
més profundament la personalitat d’Aldana i la relació intel·lectual amb Amigó, 
més enllà d’aquest treball, al marge fins i tot de la possible existència d’una 
atracció física entre tots dos. Potser no és debades que l’etapa de major creativitat 
d’Amigó coincideixi amb la proximitat d’Aldana. En tot cas ara, del que es 
tractava era d’apuntar el tema sense la pretensió d’ocultar el matís sentimental, 
que pot permetre, entre d’altres qüestions, entendre la relació entre Jaume 
Amigó i Pere Blai –35 anys més jove– des d’una perspectiva diferent. Però això 
últim ja depassa l’àmbit d’aquest treball.
L’intent d’assassinat de Jaume Amigó
Per Setmana Santa de l’any 1585, mossèn Amigó era a Tivissa. El vespre del 
dissabte Sant va ser intentat assassinar d’un tret de pedrenyal17 però sortosament, 
no va sofrir cap dany. No es va poder determinar inequívocament l’autor del 
fet, ni tampoc el seu mòbil però la veu popular va acusar unànimement el 
seu convilatà Marc Roig, un home descarat, desvergonyit i revoltós, capaç de 
qualsevol bretolada, al que designaven amb el nom de Marcot.
No va ser fins al cap d’un any que es va iniciar la investigació dels fets, una 
demora de difícil explicació. Joan Aleu, assessor del comtat de Prades i de la 
baronia d’Entença, els dies 23 i 24 d’abril de 1586 va recollir les declaracions 
de sis veïns que podien aportar alguna llum sobre l’autoria. Es tractava de Joan 
Sedó, mestre de cases, Elisabet, la seva muller, Gabriel Anguera, mosso del 
mateix Sedó, Mateu Vandellós, Jacob Margalef i Antoni Baquo (?), pagesos. 
Totes les declaracions són coincidents en la part que relaten, sense que es pugui 
apreciar cap contradicció. La seva lectura permet reconstruir els fets de la manera 
que s’explica tot seguit.
El dissabte Sant de 1585 al vespre, Elisabet Sedona entrà a l’església amb la 
intenció de confessar-se. Ho féu amb mossèn Amigó i acabà tard, cap a les vuit 
del vespre. Els escolans, a aquella hora, ja volien tancar l’església, però ella havia 
de resar la penitència d’un parenostre a l’altar del Roser. Mossèn Amigó sortí 
17. ACDMC. Baronia d’Entença. L-13/624 i L-14/643.
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de l’església i es dirigí a l’abadia. Elisabet sortí molt poc després, quan acabà la 
penitència, just a temps de sentir el cop de pedrenyal i de veure la flama que 
sortia del canó en direcció a l’abadia. En la foscor, va veure també un home de 
gran estatura que es col·locava una capa negra i fugia pel fossar cap a la muralla. 
No el reconegué. Espantada, va córrer cap a casa i li explicà el succés al seu marit 
Joan Sedó qui, en saber-ho, marxà a l’abadia, hi entrà i trobà mossèn Amigó 
en una cambra, molt espantat. El rector afirmà que li havien disparat un tret, 
però no l’havien tocat, tal com efectivament pogué comprovar el propi Joan 
Sedó, que li féu un reconeixement. No sabia qui l’havia volgut matar, no tenia 
ningú al pensament, si no fos Marc Roig, que podria voler venjar-se del fet que 
el rector, en exercici d’alguna funció senyorial, l’havia exclòs, amb el seu germà 
Jaume, de la bossa d’insaculats per l’elecció dels oficis, concretament de la bossa 
de mostassaf. Sembla que l’exclusió estava motivada pel robatori de blat que els 
dos germans Roig havien perpetrat a l’abadia poc temps abans. Entre els dos 
germans i el rector hi havia enemistat i malícia des de feia temps.
Poca cosa més se’n sap, de l’afer. Ni la instància que va jutjar Marc Roig 
–probablement la comunal, el juí de prohoms– ni la sentència que li va 
recaure. En tot cas potser convé remarcar que les eleccions de càrrecs i oficis, 
a Tivissa, eren força problemàtiques, com ho demostra l’episodi relatat abans, 
ocorregut el desembre de 1583, amb el governador Marc Antoni Aldana com 
a protagonista. Hi havia raons de fons comunes, en els dos conflictes? És força 
possible perquè, en els pobles, els episodis violents solen tenir arrels molt 
profundes.
Tot plegat, l’intent d’assassinat del rector de Tivissa és un episodi desconegut 
fins ara que caldrà afegir a la seva biografia.
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